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戴 蒙 德 和 米 尔 利 斯 $34(5#)* ()* 64$$%&&7.
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时需要进行权衡 $郭庆 旺等编著!/000%) 斯 特 恩























































































式中 $ 代表政府对个人的总额补助#! 为税收
收入#& 为税率#’ 表示个人的全部所得& 上式表示#
当 ’&; 时#税收为负值#即可以从政府那里得到 $
元的补助( 当 $?&!’@; 时# 纳税人每获得 , 元所































































斯特恩)!%&’(将米尔利斯以及后来 的 相 关 研
究取得成果概括为以下 $ 个观点并通称之为米尔
利斯模型的结论即&

















优 边 际 税 率 为 零 + 这 一 个 结 论 是 由 菲 尔 浦 斯
),-./012!%+$$,萨德卡)345642!%+’$做出的% 最低收






















































































































尚 和 索 格 仁 #!"#$%%&$ ’$( )*&+",$!-../$%柯 史 各

























正 如 斯 莱 姆 罗 德&)2,;"&(@=AA.$+伯 格 斯 和 斯









































家 的 制 度 性 框 架 都 应 避 免 宽 税 基 的 税 种 )&I?22:%
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